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Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mengetahui pola distribusi spasial 
kondisi arus, suhu dan salinitas baik secara vertikal maupun horizontal di perairan Enggano. 
Penelitian dilakukan dengan melakukan pengukuran oseanografi pada beberapa stasiun dalam 
transek paralel di sekeliling pulau Enggano dengan menggunakan CTD dan current meter. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus di perairan Enggano menunjukkan adanya 
fenomena upwelling dan downwelling yang terjadi di perairan sekitar 12 mil laut sebelah 
Timur Laut pulau Enggano dan di perairan sekitar 12 mil laut sebelah Selatan pulau Enggano 
dengan rata-rata kecepatan sekitar 0,35 - 0,5 m/det. Arus upwelling juga terjadi di dekat 
pantai sebelah Utara pulau Enggano (pantai Desa Banjarsari) dengan kecepatan arus tinggi 
rata-rata berkisar antara 0,5 - 0,65 m/det. Profil vertikal suhu di perairan Enggano 
menunjukkan terbentuknya lapisan termoklin pada kedalaman 100 sampai 200 meter dimana 
suhu menurun cepat terhadap kedalaman yaitu berkisar antara 13,7 - 19,6 
o
C dengan gradien 
temperatur antara 0,13 - 0,14
o
C/m. Salinitas permukaan perairan Enggano berkisar antara 
32,4 - 34 
o
/oo dengan rata-rata 33,025 
o
/oo dan pada kedalaman 200 meter terjadi peningkatan 
salinitas (lapisan haloklin) dengan kisaran 33,1 - 36 
o
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